












































































2009.10    QIANJINLUNTAN
源，中国参与国际竞争的能力大大提高。
1978年以后，我国借鉴新加坡等国经济建
设经验，对外资实行开放政策，积极吸引外资
到我国投资兴业。利用外资为我国经济建设开
辟了广阔的资金来源，我国经济大踏步地走上
世界经济舞台。
1992年邓小平南巡讲话标志着中国改革开
放进入新的历史阶段，外资掀起对华投资新高
潮。
2000年以后，国际金融资本进入中国，在
华投资新一轮高潮开始。2001年，中国加入世
界贸易组织，标志着中国对外开放进入一个新
的阶段。2002年中国吸引外资527亿美元。2003
年达到535亿美元，超过美国，居世界第一位。
从1978年至2007年12月底为止，全国累计
设立外资企业63万家，实际利用外资超过7800
亿美元，居发展中国家第一位、世界第二位。
通过引进国外的资金、技术和管理经验，进行
消化、吸收和再创新，大大提高了中国的生产
力水平，缩小了与发达国家的差距。同时使我
国国际收支项目中资本项目出现大量顺差，推
动了外汇储备的增加。
3．改革开放使中国经济逐步融入国际经
济体系中，对外贸易快速增长，结构进一步改
善，国际竞争力增强。我国进出口贸易近10年
一直保持顺差，且顺差额越来越大。进出口贸
易顺差使我国国际收支项目中经常项目出现大
量顺差，经常项目顺差也直接推动我国外汇储
备增加。
三、经验总结
实践充分证明，改革开放是决定当代中国
命运的关键抉择，是发展中国特色社会主义、
实现中华民族伟大复兴的必由之路。外汇储备
的巨额增长，靠的是改革开放。在新的历史起
点上再创辉煌，仍然要靠改革开放。
1．中国的发展改变了中国人民和中国社会
的面貌。经过短短几十年的发展，尤其是改革
开放30年的发展，中国人民的生活实现了由贫
穷到温饱，再到整体小康的跨越式转变。中国
社会实现了由封闭、贫穷、落后和缺乏生机到
开放、富强、文明和充满活力的历史巨变。中
国人民的物质生活基本达到小康、主人翁意识
显著增强、受教育水平和文明程度明显提高，
中国社会先进生产力不断发展、经济政治文化
建设成效显著、社会整体文明程度大幅提升。
2．我国发展道路的一个鲜明特征，就是通
过对外开放，促进思想解放和改革创新，利用
两个市场、两种资源，提高资源配置效率，提
升竞争能力。只有开放兼容，国家才能富强。
我们应继续保持踏实理性、学习借鉴、兼收并
蓄、互利共赢的开放心态，更加自信和自觉地
推进对外开放，拓展对外开放广度和深度，提
高开放型经济水平。
3．中国开放促进世界和地区发展，使世
界收益。开放使我们自身受益，也为全球经济
稳定与繁荣作出了重要贡献。中国的对外开放
是全球和地区产业分工格局变化的重要推动力
量。我国立足自身优势，集成利用全球资源，
带动全球分工新格局的形成。相关各方发挥各
自优势，因分工深化、资源配置效率提高而共
同受益。
4．正确把握对外开放中出现的新情况。
近几年，资源价格上升、劳动力成本增加、人
民币升值等变化对出口、吸收外资和对外投资
都产生一定影响。这种现象的本质是，我国正
处于比较优势调整升级的变化中，低成本优势
减弱和劳动生产率上升两种趋势的净结果决定
我国今后的竞争力。在这个过程中，对外开放
的重要性不仅丝毫没有减弱，而且水平还要进
一步提高。随着经济全球化深入发展，更多的
资金、知识、技术、信息和人力资本在全球范
围内流动，无论是国内企业还是外资企业，只
有尽可能地利用全球范围的各种机遇，集中各
方面优势资源，才能加快提升技术水平和自主
创新能力，形成新的竞争能力。
（作者：厦门大学南洋研究院教授、博士
生导师，农工党厦门大学总支主委）
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